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Proyectos relacionados con 
fondos patrimoniales históricos 
y humanidades digitales:
- Acuerdos.
- Acceso y consulta fondos 
patrimoniales.
- Colaboración.
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- Impacto cultural 





- Dra. Henar 
Pizarro Llorente 
(UPCOMILLAS)
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- Repertorio de 
Incunables Españoles:
- Proyecto de 
investigación I+D: Ref. 
FFI2016-78245-P, 2017-
2020.
- Dr. Fermín de los Reyes 
Gómez (UCM).
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CONCLUSIONES
- Enriquecimiento mutuo: investigadores&bibliotecarios.
- Desarrollo de la Misión, la Visión y los Valores de las
Bibliotecas Universitarias.
- La misión del Bibliotecario es una necesidad social que,
por esencia, es evolutiva y ha variado en función de lo
que el libro ha significado en cada momento como
necesidad social.
- El libro no sólo como objeto material, sino como
función viviente.
- Desde el trabajo en colaboración con los investigadores
generamos nuevas fuentes y nuevos conocimientos, a la
vez que preservamos y difundimos el patrimonio.
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